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The purpose of this study is to estimate the disaster risk and change of urban structure from the land use 
transition. Now, many areas of Tokyo have a disaster risk because they were developed rather by 
economical motivation than safety one. First, I integrated present urban structure with old one by 
geometric correction of old Edo map. Second, Tokyo's urban development could be divided by big 
disasters, and I comprehended them using land use changes to estimate disaster risks. And last, I extracted 
probable areas where safety and comfort are fulfilled at once. 
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 都心等拠点地区  新拠点 











 千代田区  中央区  港区 
 新宿区  文京区  台東区 
 品川区  渋谷区  豊島区 















Table 1 歴史的事象と時代設定 
期間 和暦 西暦  和暦 西暦 
第 I期 
明暦 3 1657 
- 






明和 9 1772 
- 






文化 3 1806 
- 




第 IV 期 
嘉永 7 1855 
- 
大正 12 1923 
安政江戸地震 関東大震災 
第 V 期 
大正 12 1923 
- 
昭和 39 1964 
関東大震災 東京オリンピック 
第 VI期 
昭和 39 1964 
- 












Table 2 歴史資料一覧 
期間 和暦 西暦 資料 
第 I期 天和 4 1684 新改御江戸大絵図 
第 II期 明和 9 1772 分間江戸大絵図 
第 III期 天保 3 1833 分間江戸大絵図 
第 IV 期 安政 2 1856 復元江戸情報地図 
第 V 期 大正 11 1922 帝都地形図 
































Figure 5 スプライン補正の例 
新改御江戸大絵図 国立国会図書館所蔵 
 





















 武家地  町屋  公儀 
 寺社地  百姓地   
注：ハッチング部は土地利用が混在している 
Figure 6 第 I期 
国立国会図書館 新改御江戸大絵図より作成 
 








 武家地  町屋  公儀 
 寺社地  百姓地   
注：ハッチング部は土地利用が混在している 





















 武家地  町屋  公儀 
 寺社地  百姓地   
注：ハッチング部は土地利用が混在している 
Figure 8 第 III期 
国立国会図書館：分間江戸大絵図（1833）より作成 
 






































 武家地  町屋  公儀 
 寺社地  百姓地  延焼地点 
注：ハッチング部は土地利用が混在している 
Figure 9 第 IV期 安政江戸地震の延焼地点 
朝日新聞出版 復元江戸情報地図より作成 
出典： 1855 安政江戸地震 報告書，内閣府中央防災会議 
 






















 住居地域  商業地域  工業地域 
 公共用地  公園緑地  未利用地 
 荒地  農用地  寺社地 
 霊園 注：ハッチング部は土地利用が混在している 
Figure 10 第 V期 
之潮 帝都地形図より作成 
 































 住居地域  商業地域  工業地域 
 公共用地  公園緑地  鉄道敷地 
注：ハッチング部は土地利用が混在している 
Figure 11 第 VI期 
東京都 平成 18年度土地利用現況調査より作成 
 
（８）土地利用割合の変遷 




 武家地  町屋  寺社地 
 百姓地  その他  住居地域 
 商業地域  工業地域  公共用地 
 荒地・農地  公園緑地   















 武家地  町屋  寺社地 
 百姓地  荒地・農地  住居地域 















     
1 2 3 4 5 
Figure 14 建物倒壊危険度 
出典：地震に関する地域危険度測定調査報告書（第６回）  
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る．第 III 期，第 IV 期では拡大は少なく，第 V 期関東大
震災の復興計画で対象地域全域に拡大してほぼ完成して








 第 I期  第 II期  第 III期 
 第 IV 期  第 V 期  第 VI期 
 火災 4  火災 5   
 建物 4  建物 5   





















 a  b   
 沖積低地  台地・丘陵地  埋立地 




















 c  d   
 沖積低地  台地・丘陵地  埋立地 















































2) 内閣府中央防災会議：1657 明暦の江戸大火 報告書， 
2004 
3) 内閣府中央防災会議：1855 安政江戸地震 報告書，2004 
4) 内閣府中央防災会議：1923 関東大震災，2006 
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